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LABORATORY PERSONNEL 
Division 6 - Lincoln Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Lexington 73, Massachusetts 
Barta Telephone Paging explained in Memo A-139-1- Dial MIT Ixt. 3711. 
Barta Building room numbers have no prefix. 
To call MIT extensions from Lexington dial 51 then extension number. 
NAME 
ACKLSY, John 
ACQUAVTVA, Arthur R. 
ADAMCHUCK, George M. 
ALBANESE, Anne B. 
ALBAN1S1, Elinor 
ALUENBERG, Jane 
ALEXANDER, Perryno J. 
ALLEN, Margaret F. 
ALLEN, Donald C. 
ALPERIN, Norman N. 
ANDERSON, Andrew C 
ANDERSON, Harlan I. 
ANFENGXR, 111 
ANNJPPTI, Anthony D. 
ARNOW, Jack A. 
ARONSON, Irving 
ATLAS, Harold 
ATTRIDGB, Walter S.,Jr. 
AUGSLLO, Vito J. 
AVARBOCK, Gerald 
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NAME NUMBER ROOM GROUP CLASSIFICATION 
BALTZER, Philip K. 
BARBAROW, Ruth 
BARON, A/lC Charles 
BARKER, A/lC Edwin D. 
BARRETT, Eileen 
BARRY, Robert E. 
BARTLETT, Eumnei* 
BASSETT, Alma R. 
BATEMAN, Margaret M. 
BEDARD, Armand 
BEDROSIAN, Elizabeth 
BEMIS, Stuart A. 
BENTNGTON, Herbert D. 
BENNETT, John B. 
BENNETT, Joseph L. 
BERTRAND, Ernest J. 
BEST, Richard L. 
BIAGIOTTI, Richard J. 
BILLS, Anthony M. 
BISPHAM, Frank L. 
BLOOM, Donald 
BLUMENTHAL, Allan N. 
BOWEN, Andrev 
BOWSE, Jean 
BOYD, Harold W. 
BRADSPIES, Sydney 
BRAGAR, Philip 
BRAID, Ruth 1. 
BRASK, Judith 
BRICKETT, A/lC Paul J. 
BRIGHT, J. Milton 
BROCK, Louis T. 
BROWN, David R. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, Joan F. 
BURKS, Robert L. 
BURNS, Major John F. 
BURNS, William R. 
BUTT, Ralph L. 
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NAME 
£AHILL, John J., Jr. 
jCALDWELL, William 
CALICO, A/2C James D. 
CALLAHAN, Robert J. 
CALL1NDER, Leland A. 
CANTY, William J. 
CARBONARO, Alice S. 










CARROLL, 1st Lt. Daniel L-192 
CARROLL, William J., Jr.L-827 
CASWILL, Frank H. M-3711 
CECIL, A/lC Lester D. L-87O 
CHANDLER, Alan R. 
CHAPIN, Capt. Allen J. 
CHILDRESS, James D. 
CKEODI, Lawrence 
CHOPOURIAN, Armen S. 
CHRISTOPHER, Chris I. 
CHRISTOPHER, Prances 
CIACERA, Charles V. 
CIOFPI, Peter 0. 
CLARK, Wesley A., Jr. 
CLOUGH, Theodore F. 
CLODTHER, Barbara 
COCHART, Pauline L. 
COFFIN, Stewart T. 
COHEN, Dorothea M. 
COHEN, Theodore J. 
COHLER, Edmund U. 
COLEMAN, Priscilla 
CONANT, Orin T. 
CONNOLLY, John 
CONYBRS, A/lC Robert 
COOK, Walter J. 
CORDERMAH, Charles L. 
COSTELLO, Robert E. 
COULTER, Alta 0. 
COX, Amber 
COX, James 


































































































































Sr. Stock Clerk 
Sr. Clerk 
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NAME NUMBER ROOM GROUP CLASSIFICATION 
CREEDON, Joan M. 
CRONIN, Maureen M. 
CULHANS Mary 
CURRIER, Marilyn F. 
CURTISS, Arthur R. 
daCOSTA, Francisco 
DAGGETT, Norman L. 
DANTONA, Rocco C. 
DAVIDSON, George A. 
DAVIS, Robert N. 
DAWKINS, Hugh B. 
DeCAPRIO, Constance 
DeCASTRO, Antonio P. 
DeCASTRO, Florence 
DELANEY, Mary C 
DELIAROCCO, Michael R. 
DELMEGE, James W. 
DeSTEFANO, A/lC Daniel P.L-870 
DEVEREAUX, Jean S. 
DEVEAU, A/2C Joseph L. 
DEVLIN, John A. 
DICKIE, Julia I. 
DICKIE, Richard I. 
D1FAZI0, Salvatore A. 
DTFFENDERFER, Dorothea 
DILL, S/Sgt. James 0. 
DiMARZIO, Ernest V. 
DiNOLFO, Richard S. 
DOBBIN Edward L. 
DODD, Stephen H., Jr. 
DOLAI, Philip F. 
DONALDSON, Peter L. 
DONOHUE, John C. 
DOTOLI, Arthur F. 
DOYLE, John C. 
DUNCKLEE. Donald S. 
DURGIN, Francis R. 
DURSO, Barbara C 
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HAKE 
DYXR, John J. 
DYER, P»ul W. 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J. 
IEMUNDS, Pearl 
ILLIHS, Victor 
IPSTIIN, Marvin A. 
ERAMO, Flora J. 
EVERETT, Robert R. 
EWALT, Burton 1. 
FALCIONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale 1. 
FALLOWS, Richard S. 
FARLEY, Belmont G. 
FAULK, S/Sgt. Joseph H. 
FAVRSAU, Harold R. 
FAVRET. Andrew 0. 
FAT, Ann Marie 
FILDSTUJI, Kelvin D. 
FERGUS, Patricia A. 
FERNANDES, Carlos V. 
FmOCCHTO, Tilda 
FITT5, Hancy 
FORD, Robert R. 
FORGU, James w. 
FORRESTER, Jay W. 
FRACHTMAI, Henry E. 
FRANZOSA, Evelyn 
FRAZZBTTE, Vito J. 
FREEMAE, James R. 
FROHOCK, Philip L. 
FROST, H. Bonnell 
FURMAE, Frank 
GANO, Joseph J. 
GARDNER. Bernard 
GARTH, Francis M. 
GATES, Earl K. 
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NAME 
GEISSLER, Chester L. 
GERELDS, George 
GERHARDT, Robert H. 
GINSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0. 
GLOOR, Richard D. 
GLOVER, Edward B. 




GOODENOUGH, John B. 
GOULD, Robert H. 
GOURLEY, A/lC David G. 
GRANDY, Charles C. 
GRANT, Paul T. 
GRAY, Philip J. 
GREIM, Charles H. 
GRENNELL, Arthur J. 
GRIFFIN, Alice M. 
GRINDAL, Charles T. 
GRINE, Joan 
GRONHOVD, CWO Gerhard T 
GUCKER, Frank 
GUDITZ, Elis A. 
GUINARD, A/lC Paul L. 
GUINESSO, Louis M. 
GUIRTY, A/lC Frederick 
GURLEY, Benjamin M. 
HAFF, Donald H. 
HAIGH, Donald C. 
HANLON, Barbara 
BANLON, George 
HANSEN, A/lC Norman R. 
HARRIS, Jean H. 
HARRIS, Paul 
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HEALY, Leonard D. 
HEART, Frank E. 
HEBERLING, A/lC Carl V. 
HEINECK, Arthur W. 
HELWIG, Diana M. 
HERMANSEN, T/Sgt. Barton 
HEYWOOD, Mary L. 
HILAR, Earl P. 
HILL, Arthur P. 
HIRSHBERG, Louis H. 
HOBBS, Ruth 
HODGDON, Howard W. 
HOFFMAN, Arlene 
HOFFMAN, Robert C. 
HOLLIS, Warren T., III 
HOLMES, Lawrence L. 
HORN, Robert J. 
HOSIER, William A. 
HOUSER, Harold D. 
HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 
HUGHES, Robert A. 
HUFF, S/Sgt. Elwin M. 
ILLSLEY, M/Sgt. Ross L. 
IOVINO, Esther 
IRISH, Frederic E. 
ISHIHARA, Jiro 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F. 
JAHN, Robert C. 
JANVRIN, A/2C Hugh C 
JAYNES, Gilbert A. 
JEFFREY, Richard C. 
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NAME 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON, Roderick A. 






JONES, S/Sgt. Thomas H. L-870 C-143 
KADISH, Donald A. L-214 
KAP.LSEN, William A. M-3655 
KATES, Walter A. L - l 4 l 
KEBLER, George F. L-875 
KEITH, Elaine L-852 
KELLY, Vincent J . L-144 
KIRK, Charles T. L-136 
KIRSHNER, Howard J . L-110 
KISH, Augustine L-848 
KNAPP, Suzanne C. L-I67 
KNUTESON, T/Sgt . Cayrol L-870 
KOLLETT, Betty J . L-140 
KRESSER, Jean C. 
KROMER. Arthur P . 
KYRIKOS, Anthony 
IAIRE, Robert F . 
LANCIANO, Ralph L. 
IAHG0NE, Michael A. 
L'BASSI, A/2C Benjamin 
LEAFER, Norman B. 
LEAL, Frank E. 
LEAVITT, James P . 
LeBIANC, Eva M. 
LEIGHTON, Lisbeth 0. 
LEMIEUX, Archie R. 
LEMNIOS, William Z. 
LEPORE, Robert E. 
LEVENSON, J u d i t h A. 
LIN, Chi-Sun 
LINEHAN, Lawrence H. 




















LINVILL, William K., Prof .M-677 
LOEB, Arthur L-878 
Page 8 
ROOM GROUP CIASSIFICIATION 
261 64 Technician 
C-130 60 Draftsman 
D-134 60 Stock Clerk 
B-171A 63 MTT Staff 
6l Air Force 
B-159 60 Technician 
22^ 64 Technician 
D-109D 60 Administrative Asst. 
C-125 60 Draftsman 
C-109 63 DDL Staff 
D-109A 60 Technician 
B-I65 63 MIT Staff 
B-l4l 6k DDL Staff 
D-225 60 Technician 
C-184D 61 DDL Staff 
C-1U3 61 Air Force 
B-155 62 Secretary 
C-139 63 Secretary 
B-107 62 DDL Staff 
B-159 60 Technician 
C-109 63 Student 
022 65 Student 
151 60 Stock Clerk 
224 6l Air Force 
D-247 60 Technician 
D-109A 60 Technician 
043 64 Technician 
C-129 60 Messenger 
255 64 Secretary 
D-125A 60 Technician 
C-l8l 6l DDL Staff 
B-188 63 Technician 
C-17QE 6l DDL Staff 
128 64 DDL Staff 
D-232 60 Administrative Asst. 
208 60 Secretary 
10-203 61 MIT Staff 
B-191A 63 DDL Staff 
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NAME 
LONE, William, Jr. 
LONG, A/2C Robert J. 
LOVELL, A/lCClarence A. 
LURVEY, Robert T. 
LYNCH, Daniel C., Jr. 
LYNCH, James J. 
MacDONALD, Alan J. 
MacDONALD, Jean M. 
MacDONALD, Joseph 
MacFARLAND, Lucy 
MACH, Daniel V. 
MacINTIRE, Anne H. 
MACKEY, Marguerite C. 
MADDOCKS, Fred S. 
MALLOY, Thomas J., Jr. 
MALOY, Charles A. 
MANBER, Solomon 
MANNING, Floyd F. 
MARGOLIS, Eleanor J. 
MARTIN, Lewis B. 
MATAS, Mary 
MATHIASEN, Arthur A. 
MAVRIKOS, Theodore J. 
MAYER, Rollin P. 
MAZ7A, James V. 
MAZZDNE, Anthony R. 
McCUSKER, Joseph II. 
McEVOY, Eleanor 
McGONIGLE, Daniel J. 
McLASKEY, Anna J. 
MCLAUGHLIN, Edward J. 
MCLAUGHLIN, Helen P. 
McMAHON, Martin 
McVICAR, Kenneth E. 
MEISLING, Torben 
MENYUK, Norman 
MERCER, Harold F. 
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MICRAUD, A/lC Charles T. 
MICHIENZE, Vincent S. 
MITCHELL, Jack L. 
MOGENSEN, Harry 
MOLER,S/Sgt. John M. 
MORLEY, Howell B. 
MORRILL, Philip 
MORRISONy Donald A. 
MORRISS, Ardis G. 
MORRISS, Benham E., Jr. 
MUHLE, Charles 
MULKERN, John E. 
MUNROE, Grace M. 
MURPHY, Maralyn 
MURPHY, Thomas I. 
MURRAY, Leroy J. 
MUSI, Anthony 
NASH, A/lC Talbert K. 
NELSON, Albert H. 
NELSON, Lawrence W. 
NELSON, Robert A. 
NEUMANN, Helmut D. 
NEWITT, John H. 
NICKERSON, Ernest G. 
NICKERSON, Phyllis L. 
NOLAN, John H. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'BRIEN, John A. 
O'CONNOR, Edward 
O'CONNOR, Isabelle B. 
O'DONNELL, Marilyn M. 
OGDEN, Warner, Jr. 
OLSEN, Kenneth H. 
OLSEN, Stanley C 
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PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK, Robert B. 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 




PARKINS, Theodore R. 
PASKAUSKAS, Charles 
PELLEGRINO, John H. 
PERLOFF, Gerald 
PERKINS, George H. 
PERRONE. Gerald T. 
PETERSON, Homer C. 
PETRELIS, Beverly A. 
PIRAINO, Vincent 
PIRO, Joseph D. 
PITTS, Robert F. 
PIATT, Herbert J. 
PORTER, Ralph 
POWERS, Francis S. 
PRENTICE, Loren B. 
PROCTOR, John C. 
PUGHE, Earl 
PUGLIESE, Robert B. 
PULEO, Anthony W. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RAEMER, Edna 
RAFFEL, Jack I. 
RANDALL, Jean H. 
RAWLING, Georcce A. 
REARDON, Edward 
REARDON, William E. 
REBMAN, Helena A. 
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RICH, Idwin S. 
RISING, Havley K. 
RITCHIE, Barbara Ann 
ROBERTS, Alan J. 
ROBERTS, Dorothy 
RIAN, A/lC Roger L. 
SACCO, Joseph J. 
SADOFSKY, Morris 
SALVATO, Joseph 
SANDERSON, A/lC Kyle M. 
SANDY, G. Ferrell 
SANDY, Theodore J. 
SANFORD, Lloyd C 
SARLES, Frederick W.,Jr. 
SAVIO, Vincent J. 
SAWYER, Royce N. 
SCHALLERER, James W. 
SCHMITZ, John V. 
SIARLE, Barbara 
SEWARD, Harold H. 
SHANSKY, David 
SHARKEY, S/Sgt. John F. 
SHEARER, Gordon A. 
SHOOLMAN, Alan 
SHORTELL, Albert V. 
SIMONDS, Ronald D. 
SINCLAIR, Rex 
SITTLER, Robert 
SITTON, Concettlna C. 
SMALLEY, Anne L. 
SMITH, Allan R. 
SMITH, Dorothy F. 
SMITH, George L. 
SMITH, Lloyd B. 
SMULOWICZ, Bronislaw 
SPECTOR, Manuel 
SQUAREBRIGS, Robert H. 
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NAME 
STIVINS, Idward J. 
STONEBPEAKER, T/Sgt. 
STORM, Michael L. 







SULLIVAN, Capt. Donald l . L - 1 9 1 
SULLIVAN, Prank P. L-8l6 
SULLIVAN, Gerard L-85^ 
SULLIVAN, James L. L-lk6 
L-859 
L-132 
SULLIVAN, Robert C. 
SUTRO, Louis L. 
TANDY, Peter 
TAYLOR, Norman H. 
T1SSARI, Victor P. 
THOMAS, Henry A. 
THOMAS, Walker 
THOMPSON, George S. 
THOMPSON, Samuel L. 
THOMPSON, Simeon 
THUPTNDAL, Ralph 





Y1CCHIA, Walter R. 
V1RRANAS, Paul 

































WAINWRIGHT, Hugh L-826 
WALDRON, C e c i l i a L-866 
WALKBR, William D. , Jr. M-3787 
WALLACE, Roberta M. 
WALQUIST, Robert L. L-16U 
WARD1LL, Capt. Richard l .L-192 
WARNXR, James H. M-3788 
WATT, Chauncey W., Jr. L-110 
W1AV1R, T/Sgt. Walter R. L-87O 
WEBSTER, Frederick A. L-176 
W O n S , A/IC Donald M. L-870 
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WELCH, Elizabeth A. 
WELLS, Daniel J. 
WELLS, Walter I. 
WELSCH, Joseph P. 
WERLIN, Arnold M. 
WERTZ, Kathleen E. 
WHEELER, Omar C. 
WHITE, Francis 
WHITE, Judith P. 
WHITE, Philip B. 
WHTTEHORNE, Robert A. 
WICKHAM, Donald 0. 
WIDROW, Bernard 
WIERCTNSKI, William A. 
i m t ; C. Robert 
WILSON, Alphonse 
WILSON, Wendell L. 
WITTHUS, Ralph B. 
WOJCICKI, Alfred W. 
WOLF, Eric W. 
WOOD, Sydney 
WOOLF, Julius I. 
WORTHTNOTON, A/lC C M . 
WYMAN, Etta M. 
YIENGER, Julia E. 
YOUTZ, Patrick 
ZACHARIAS, Alfred 
ZENO, John R. 
ZIEGLER, Herbert L. 
ZIEMAN. Henry I. 
ZOPATI, Richard 
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S U M MA R T 
DDL Staff 170 
MIT Staff 16 
Total Staff - 186 
Non-Staff 292 
Air Force ^2 
IBM 3 
TOTAL PERSONNEL 523 
SERVICES CONTACT NUMBER 
Barta Building Operation Louie Brock M-373^ 
Component Evaluation Lab B. B. Paine L-838 
Construction Shop Paul Grant L-1^5 
Document Room Diana Helvig L-87& 
Drafting Room Alfred Falclone L-841 
Inspection Ernest Vlcksrson L-867 
Library Mary Oranese L-798 
Material Requirements Howell Morley L-816 
Model Shop Loren Prentice L-896 
Productian..Control Floyd Manning L-861 
Publications John Bennett L-846 
Reception Desk Barta Building M-3780 
Stock Rooms Robert Pugliese M-3769 
Division 6 L-859 
Tape Preparation Room Marguerite Mackey M-3797 
Test Equipment Anthony Bills L-21U 


















IF THERE ARE AST ERRORS 15 THIS LIST PLEASE CONTACT MR. PROCTOR'S SECRETARY. 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
